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深度（ｃｍ） ＴＰ（ｍｇ／ｋｇ） 盐度（ｇ／ｋｇ） θｇ（％） ＴＦｅ（ｇ／ｋｇ） ＴＯＣ（ｇ／ｋｇ） 砂（％） 粉砂（％） 粘土（％）
林缘
０～２　 ７８１　 ９．０　 ４７．８１　 １５．２９　 １２．９８　 ３．４　 ７５．３　 ２１．３
２～４　 ７５０　 ８．５　 ４７．５２　 １４．７１　 １３．８３　 ３．８　 ６７．７　 ２８．５
４～６　 ９７１　 ９．５　 ４８．２７　 １６．２０　 １１．７１　 ２．５　 ７２．０　 ２５．５
６～８　 ８５６　 ８．５　 ４８．６５　 １５．７１　 ２１．１１　 ３．３　 ７４．３　 ２２．４
８～１０　 ８０９　 ９．５　 ４７．２４　 １５．２２　 １８．１５　 ３．９　 ７３．１　 ２３．０
１０～１５　 ７８１　 ９．０　 ４４．７４　 １５．６５　 １８．７４　 ４．５　 ６６．３　 ２９．２
１５～２０　 ５８１　 ８．５　 ４２．２６　 １５．５７　 １３．４１　 ４．８　 ７３．１　 ２２．１
２０～２５　 ６２９　 ８．５　 ４１．７７　 １５．８０　 １７．５６　 ４．９　 ７０．７　 ２４．４
２５～３０　 ６５０　 ７．５　 ４１．５６　 １５．７８　 ２０．３５　 ３．８　 ７４．０　 ２２．２
３０～３５　 ６７６　 ８．０　 ４３．９９　 １６．３５　 １４．００　 １．６　 ７３．０　 ２５．４
平均值 ７１２　 ８．５　 ４４．３０　 １５．７１　 １６．４５　 ３．９　 ７１．６　 ２４．５
光滩
０～２　 ８８６　 ８．５　 ４８．９７　 １５．９１　 ６．８０　 １８．９　 ６５．２　 １６．１
２～４　 ９８９　 ６．０　 ４８．２９　 １６．４４　 ８．０７　 ５．４　 ７３．３　 ２１．３
４～６　 １　０４７　 ７．５　 ４９．７３　 １６．５０　 ７．１４　 １．３　 ７３．４　 ２５．３
６～８　 １　０４６　 ８．５　 ４９．４７　 １６．６７　 ５．８７　 １．４　 ７１．２　 ２７．４
８～１０　 ９８６　 １０　 ４７．６４　 １２．８５　 ９．０９　 ２．９　 ７１．５　 ２５．６
１０～１５　 １　０３５　 ８．５　 ４７．０４　 １６．０７　 １２．３９　 ２．０　 ７４．０　 ２４．０
１５～２０　 ７９７　 ７．０　 ４３．９３　 １４．３６　 ８．７５　 ５．８　 ６５．４　 ２８．８
２０～２５　 ８９４　 ７．０　 ４４．８２　 １５．９９　 １０．９５　 ２．７　 ７３．２　 ２４．１
２５～３０　 ５７０　 ５．５　 ３９．９１　 １６．３７　 １１．７１　 １．１　 ７１．１　 ２７．８
３０～３５　 ５６５　 ６．０　 ４４．８０　 １５．８５　 １５．７８　 １．５　 ６４．６　 ３３．９
平均值 ８３５　 ７．２　 ４５．４５　 １５．７１　 １０．６２　 ３．７　 ７０．３　 ２６．０
水下
０～２　 １　０８０　 ６．０　 ５７．１３　 １５．８５　 １５．７８　 ７．１　 ７０．７　 ２２．２
２～４　 ８５９　 １１．０　 ５０．０９　 １６．１９　 ２８．７４　 ７．３　 ７２．４　 ２０．３
４～６　 ８０３　 ７．５　 ５０．２３　 １６．２７　 ２６．８７　 ２．３　 ７７．５　 ２０．２
６～８　 １　０３６　 ７．５　 ５０．９０　 １６．４０　 ２２．８１　 ８．９　 ６７．０　 ２４．１
８～１０　 ９４７　 １０．０　 ５１．７５　 １５．９９　 ２０．１０　 ０．９　 ７５．８　 ２３．３
１０～１５　 １　１３２　 １２．０　 ５１．１０　 １６．３５　 ２５．４３　 ０．６　 ７８．４　 ２１．０
１５～２０　 ９３５　 １３．０　 ４９．５９　 １６．４４　 １９．１７　 １．２　 ７６．６　 ２２．２
２０～２５　 １　０４４　 １１．５　 ４７．８０　 １６．１９　 ３１．３６　 ３．４　 ７６．５　 ２０．１
２５～３０　 ６８６　 １０．５　 ４４．６２　 １６．４４　 ２４．３３　 ６．５　 ６７．６　 ２５．９
３０～３５　 ９０８　 ８．０　 ４４．００　 １６．４４　 ２０．０１　 ６．６　 ７０．７　 ２２．７



















































































































































































































































































































































































































































































态分 布 及 生 物 可 利 用 性．生 态 学 报，３３（１１）：
３５０９－３５１９．
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准
化管理委员会，２００７．ＧＢ１７３７８－２００７，海洋监测规范．北
京：海洋出版社，５４．
周伟，王琦，赵其渊，等，１９９０．渤海南部海底沉积物颜色的研
究．海洋科学，１４（３）：３１－３５．
朱广伟，高光，秦伯强，等，２００３．浅水湖泊沉积物中磷的地球
化学特征．水科学进展，１４（６）：７１４－７１９．
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
櫉櫉櫉
櫉
櫉櫉櫉
櫉
殶
殶殶
殶
会讯
第十四届全国矿床会议顺利召开
由中国地质学会、中国地质学会矿床地质专业委员会等５家单位主办，由自然资源部成矿作用与资源评
价重点实验室、中国地质科学院矿产资源研究所、河北地质大学等７家单位共同承办的第十四届全国矿床会
议于２０１８年１０月１９～２２日在石家庄隆重召开．
会议吸引了来自自然资源部和中国地质调查局系统，以及全国各大院校、科研院所、部分省级地勘单位、
矿山企业等３００多家单位的１　５００多名专家学者和学生参会．中国科学院李廷栋、翟裕生、侯增谦院士，中国
工程院汤中立、郑绵平、陈毓川、蔡美峰、毛景文院士出席本次会议，其中翟裕生和陈毓川２位院士荣获中国
地质学会矿床地质专业委员会首次颁发的终身成就奖．
本次大会以“开创绿色勘查新格局构建矿业发展新途径”为主题，旨在总结近两年来新形势下我国矿床
地质领域的找矿成果与经验，梳理开拓学科前沿，促进“产学研”各方深入切磋与融合，以推动地质找矿取得
更大突破，促进矿业实现高质量绿色发展，服务国家战略．会议期间，先后开展了“成矿理论与找矿勘查技术”
系列讲座培训、１４位专家学者大会报告和２２个会议研讨专题报告，覆盖了矿床学绝大多数研究领域和方向．
整个会议进程紧凑有序，气氛热烈，与会专家学者围绕大会主题进行了广泛深入地交流，会议成果得到了与
会代表的高度肯定，会议取得圆满成功．
９１１４
